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難地域連携室
○地域連携室のしごと
　1．医療機関からの紹介患者様の転院、受診、検査の受付又は予約
　2．紹介患者様の受診後の経過報告、返書確認
　3．逆紹介（当院から他院へ）患者様の転院、受診、検査予約への対応
　4．紹介患者、逆紹介患者統計表作成
　5．開放病床へ入院依頼の受け入れ窓口、及びDr訪問時の対応
　6．医師会・医療機関との連携窓口
　7．病院内外への広報活動
　8．患者様や家族の方からの相談への対応
　10．訪問看護ステーションとの連携
　11．健診への対応
平成17年度目標
1．他医療機関との連携の強化
　①紹介患者受診、入院、検査の受入れをスムーズに行なう
　②地域医療機関への訪問、広報活動を積極的に行なう
　③開放病床登録医の新規開発
　④地域医療連携会への出席
く評　価〉
①地域連携室に患者紹介の連絡が来た場合、事前に保険情報、情報提供書をFAX頂く為、受付及び検査待ち時
　間の短縮、入院へのスムーズな対応ができた。今後は、そのメリットを多くの患者様が受けられるように医療
　機関に働きかけていきたい。
②4月からの診療報酬改定に伴い、紹介患者加算が廃止になり、大きな減収となる。今後は、当院の各専門科の
　特性と、新しく始まったドック健診、禁煙外来のPRに力を入れ、より多くの患者様を紹介して頂けるよう訪
　問活動に力を入れていきたい。
　　紹介の多い病院は、「専門治療が必要な場合を除いて、必ず紹介元へお返しし、フォローアップは地域の先
　生へ、定期的大きな検査は病院でという体制を取っている」との事である。
　　勉強会などで「紹介すると患者が帰ってこないのであまり紹介したくない」、という地域の先生方の声が聞
　かれる。紹介して頂く為には、紹介患者様はできる限り紹介元へお返しし、当院からも地域の先生方に、逆紹
　介する必要があると思う。今後は、逆紹介がスムーズに行える様に、地域の先生方の専門とする情報などを整
　理し、院内に発信していきたい。
③17年度の、医療機関への訪問は、21件であった。16年度は登録医への訪問が主であったが、17年度は、新医療
　機関への広報活動、開放病床への新規登録依頼を主体に行なった。しかし、登録医制度についてはご理解を頂
　いたが、契約までには至らず新規登録は2件に留まった。今後は、医療機関への訪問を増やし、新登録医の開
　拓に努めたい。
④北海道医師会地域医療連携の勉強会へ出席し、道内の多くの病院との情報交換や、親交を深める事が出来た。
　今後も、勉強会などに多く出席し、病病、病診連携を深めていきたい。
2．紹介医療機関への返書が滞りなく行われるようにする
〈評　価〉
①パソコン上、又はカルテにて紹介患者の返書確認を行なっている。担当医からの返書は、殆ど当日又は1週間
　以内には行われているが、1ヶ朝しても返書がない場合は、「返書のお願い」の用紙をカルテに添えて依頼し、
　速やかに書いて頂いている。
②入院患者に関しては、入院時、経過、退院時と数回返書を書いて頂いている場合も多いが、退院時まで返書が
　ない場合、途中経過が知りたいという医療機関からのお問い合せがあり、その都度対応している。今後は、お
　問い合せ頂かなくても良いように、早目に返書を書いて頂けるよう、働きかけていきたい。
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3．院内での連携の強化
　①地域連携室への意見、要望などを確認し、利用し易い連携室作りを行なう
　②医療機関の情報を整理し、必要部署に積極的に発信して行く
く評　価〉
①院内からの問合せは、前年に比べると多くなって来ている。その為、今まで以上に、地域連携室を有効に利用
　して頂くよう、職員の方々の声を聞き、今後の業務に反映させていきたい。
②紹介患者情報は院内会議で発表しているが、統計資料全てを使用している為内容が多すぎると思う。18年度は、
　必要情報を整理して発表していきたい。また、よく逆紹介している医療機関の情報も整理し、必要部署に提供
　していきたい。
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平成17年度紹介患者統計（4月～平成18年3月）
平成18年4月末日
①受診・入院利用状況
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
受　　　　　診 82 72 90 62 62 61 72 75 66 53 66 64 825 62
入　院（一般） 26 22 31 20 37 16 23 20 29 19 18 34 295 23
受診→入院 5 3 9 5 3 4 3 6 8 6 4 7 63 5
開放延日数 0 1 30 19 2 56 19 0 0 0 0 0 ！27 ！0
①受診・入院利用状況 　　　　　　開放日数入院→受診　　　10％
入院
23％
罰受診
■入院
□入院→受診
□開放日数
②受診科別利用状況
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
呼　吸　器　科 66 63 72 50 55 50 59 65 53 51 49 52 685 64
循・腎臓内科 37 28 40 28 41 23 36 24 33 28 31 39 388 36
合　　　計 103 91 112 78 96 73 95 89 86 79 80 91 1073100
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一鱗一循・腎
　　臓内科
　　合計
　　年間受診科別利用状況
　　　　　　　　　　　臨呼吸
　　　　　　　　　　　　器科
36％　　　　　．一
　　　　　　　　　　　圏循・腎　　　　　　　　　64％　洞爺
　　　　　　　　　　　　科
③検査項目別利用状況
4月 5月 6月 7月 8月 9月 ！0月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
C　　　　　　T 48 46 68 47 63 60 53 50 47 60 63 79 684 55
U　　C　　G 28 15 21 24 20 17 19 14 25 12 25 34 254 21
超　　音　　波 8 10 7 6 9 10 9 9 12 ！2 13 18 123 10
D－E　C　G1 3 4 3 4 6 7 3 3 5 12 7 58 5
トレッ　ドミル 2 1 3 2 0 2 4 2 6 2 3 2 29 2
P　　S　　G 6 3 5 3 0 3 0 2 2 1 0 2 27 2
BF・TBLB0 1 0 2 3 5 2 0 0 2 1 2 18 1腎　　生　　検 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 7 1
C　　A　　G 2 0 2 0 1 0 4 0 3 6 0 5 23 2
GTF・CF1 1 1 0 1 1 1 3 1 0 2 4 16 1合　　　計 96 81 ！14 87 101 104 101 83 99 100 120 1531239100
③年間検査項目別
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④利用医療機関地域別利用状況
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
中央区 62 47 70 45 47 37 64 51 55 56 56 55 645 61
豊平区 1 4 5 4 5 0 2 3 1 1 0 3 29 3
南　区 3 1 1 1 4 4 2 4 3 2 2 ］． 28 3
北　区 4 8 7 9 9 7 7 10 3 6 5 8 83 8
西　区 3 3 2 1 6 6 3 3 4 4 4 4 43 4
清田区 2 2 1 2 0 1 2 0 2 0 2 1 15 1
手稲区 2 0 1 2 3 1 0 0 0 1 0 1 11 1
白石区 2 1 3 1 1 2 2 1 5 4 ／ 2 25 2
東　区 3 10 8 2 5 4 3 8 4 2 2 6 57 5
厚別区 2 2 1 1 3 0 1 1 1 0 1 1 14 1
市　外 19 13 13 9 13 11 9 8 8 3 7 9 122 11
合　計 103 91 112 77 96 73 95 89 86 79 80 91 1072100
④年間利用医療機関地域別
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④の市外医療機関からの紹介目的別件数
紹介目的 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
療　養　入　院 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
（呼）精査加療 9 3 7 5 4 4 6 3 5 3 4 4 57 47
S　　A　　　S 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
（循）精査加療 1 2 3 2 4 3 1 0 2 0 0 1 19 16
HDゲス　ト 0 2 2 0 3 2 2 1 0 0 2 1 15 12
定期フォロー 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3
セカンドオピニオン 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
転勤・転居 6 5 0 1 1 2 0 3 0 0 1 3 22 18
合　　　計 19 13 13 9 13 11 9 8 8 3 7 9 122 100
⑤医療機関別利用状況
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
病　　　　　院 56 42 62 37 51 40 44 48 47 44 41 49 561 52
診　　療　　所 43 45 45 34 41 29 47 33 34 33 37 40 461 43
健診センター等 4 4 5 6 4 4 4 8 5 2 2 2 50 5
合　　　計 103 91 112 77 96 73 95 89 86 79 80 91 1072100
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⑥地域別受診者利用状況
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
中　　央　　区 31 23 36 22 32 17 24 22 22 16 18 29 292 26
豊　　平　　区 2 6 6 5 5 5 6 7 7 7 3 11 70 7
南　　　　　区 7 4 7 8 8 3 4 7 8 3 7 5 71 7
北　　　　　区 9 12 14 4 9 6 ！6 13 9 16 9 10 127 ！2
西　　　　　区 11 7 10 5 6 8 9 11 13 9 7 6 102 10
清　　田　　区 3 3 1 4 2 1 3 2 2 2 6 4 33 3
手　　稲　　区 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 3 1 24 2
白　　石　　区 1 3 4 6 5 4 4 3 1 7 1 4 43 4
東　　　　　区 3 8 11 7 3 8 5 7 6 4 3 5 70 7
厚　　別　　区 1 3 1 1 4 1 3 2 1 3 5 3 28 3
北　広　島　市 5 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 2 14 1
江　　別　　市 3 4 2 3 0 1 2 1 0 0 0 0 16 1
そ　　の　　他 25 14 18 9 19 17 16 10 16 9 18 11 182 17
合　　　計 103 91 112 77 96 73 95 89 86 79 80 91 1072100
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⑦年代別受診者利用状況
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
10代 4 1 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 13 1
20代 6 6 3 2 4 7 7 3 2 3 3 1 47 4
30代 5 4 6 6 8 7 12 4 5 5 2 11 75 7
40代 10 2 10 9 7 8 8 6 7 7 9 6 89 8
50代 13 19 22 20 11 11 14 11 11 10 18 11 171 16
60代 16 20 22 14 12 17 16 18 17 15 15 24 206 19
70代 32 29 31 13 28 14 19 29 32 21 24 21 293 28
80代 14 7 11 12 22 7 15 15 10 13 7 16 149 14
90代 3 3 3 1 2 1 3 3 2 4 2 1 28 3
100代 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
合　計 103 91 ！12 77 96 73 95 89 86 79 80 91 1072100
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紹介目的別件数（4～3月）
紹介目的 件数 ％
呼吸器精査治療 619 52
循環器精査治療 283 32
U　　C　　G 20 2
SAS依頼25 2
OPe前検査28 3
療養病棟入院 39 4
HDゲス　ト 15 1
転居・転勤 22 2
年間紹介目的別 療養病棟入院
　496
　　　OPe前検査
SAS依頼　　　3％
　396
　UCG
HDゲスト
2％
　2％　　　　　　　　・、讐
　　　　　　．∫・循環器精査沼
　　療
　32％
転居・転勤
　2％
呼吸器精査治
　療　52％
困呼吸器精査治療
■循環器精査治療
□　UGG
□SAS依頼
■OPe前検査
翻療養病棟入院
■HDゲスト
ロ転居・転勤
⑧逆紹介医療機関別（当院から他院へ紹介）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 ％
病院へ 65 82 77 94 69 54 53 75 68 72 52 54 815 70
診療所 28 19 18 8 12 19 14 15 26 13 19 1！ 202 18
歯　　科 7 6 3 8 9 4 4 1 0 2 3 3 50 5
不特定 8 4 6 8 4 5 9 2 6 6 6 8 72 6
施設など 0 5 2 0 0 1 1 1 2 2 0 1 15 1
合　計 108 116 106 118 94 83 81 94 102 95 80 77 1154100
⑨地域連携室利用状況
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
紹　　　　介 11 10 15 7 22 12 15 13 16 19 15 22 177
逆　　紹　　介 13 17 26 19 25 18 17 26 19 26 20 18 244
受診報告 103 91 111 82 105 76 105 106 98 87 82 1051151
共同診療介助 0 1 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 10
病医院他対応 12 19 39 37 48 26 54 72 99 91 103 97 697
訪問ST対応 7 9 15 6 8 15 12 12 18 15 26 24 167
診療介　助 7 20 20 2 3 2 5 12 2 1 2 0 76
健診　対応 41 22 20 17 23 42 59 45 26 9 58 26 388
受け付け代行 5 8 9 3 7 4 2 0 2 2 1 0 43
医療施設訪問 0 2 0 1 3 3 1 1 3 6 Q 1 21
計 194 199 257 175 245 202 271 287 283 256 307 2932969
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